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1.-  Resumen Ejecutivo 
 
2.- Descripción del Proyecto 
     - El producto 
     - Posibilidades y riesgos, obstáculos. 
      
3.- Análisis de Mercado 
      - Identificación de Mercados Potenciales 
      - Penetración, volúmenes 
      - Comercialización,  Distribución  
      
4.-  Factibilidad Tecnológica 
       -   Materias primas, Acopio, almacenamiento 
       -   Proceso de producción. 
           * Líneas  de producción  
           * VOLUMENES                
       -   Requerimientos sanitarios 
       _   (control de calidad) 
       -   Empaque, 
       -   Producto terminado, almacenamiento 
       -   Aspectos técnicos y logísticos de: 
            Comercialización, exportación, distribución.  
          
5.-  Factibilidad Financiera. 
 
A.-   Inversión Inicial. 
     -    Planta, 
     -    Equipamiento 
     -    Capital de trabajo 
      
    
B.-   Operación 
- Costos de materias primas, 
- Costos de producción, 
- Cosos de Administración, 
- Costos de Venta y distribución, 













Naturaleza de la empresa. 
 
 
Nombre de la empresa: Gallopinto nicaragüense 
 
Gallo pinto Nicaragüense es una empresa encargada de proveer a nuestros 
hermanos que erradican en los Estados Unido especialmente en la Florida de 
productos Nicaragüenses, que aumenten el consumo de este producto en este 
país con calidad y precios justos  a la vez que permitan a la empresa ser 
rentable, nuestra misión es sastifacer a nuestros paisanos de este añorado y 




-Además nuestra iniciativa es contribuir con un esfuerzo por mantener vivo 
el  tradicional plato típico, que desde tiempos pasados  ha caracterizado la 
alimentación de la población nacional. 
 
 
Tipo de esta empresa es Comercial nos ocupamos por dar un servicio 
intangible para el consumidor. 
 
Gallo pinto Nicaragüense será una empresa manufacturera que forma parte de 
la industria alimentaría. 
 
La empresa partirá del acopio y almacenamiento de los granos básicos , 
arroz 
 y frijoles, preferiblemente directamente con los productores, conforme las 
estacionalidades de cosechas y en los volúmenes adecuados que aseguren la 
disponibilidad de los granos todo el año. Concepto similar aplicaría para los 
otros materiales necesarios como aceite, y los perecederos estacionales. 
 
Los criterios que deben conducir la adquisición de materias primas serán:  
Calidad de los productos, compra directa a productores para obtener mejores 
precios, almacenamiento en planta para nivelar suministro. 
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La planta de producción será diseñada en base a lineas de producción de una 
determinada capacidad ( Ej. 1000 - 1500 lbs/dia /linea), de tal forma que la 
capacidad  pueda incrementarse escalonadamente por lineas conforme el 
crecimiento de la demanda. En el aspecto productivo debemos enfatizar el 
compromiso con el mantenimiento de la receta,  la calidad y sanidad en todas 
las etapas del proceso.        
 
Tamaño de la empresa  
 
Gallo pinto Nicaragüense está catalogada como una pequeña empresa, contará 
con 15 trabajadores aproximadamente y activos por un monto de $ 48,000.00 
aproximadamente. 
 
Misión de La Empresa 
 
Proveer a las familias Nicaragüenses en los Estados Unidos de productos 
elaborados totalmente en casa, que aumenten el consumo de productos 
tradicionales nicaragüenses, con calidad sobresaliente y precios justos  a la vez 








Visión Empresarial  
 
Gallo pinto Nicaragüense, será una empresa  sostenible y rentable; con un 
equipo técnico productivo y administrativo eficiente, consciente de la 
importancia de la calidad en los productos y servicios y la búsqueda constante 
de la satisfacción de las necesidades de los clientes.Será una empresa de 
producción diversificada en el sector de la industria alimentaría, competitiva 

















El proyecto surge de la idea de que es posible vender “Gallo Pinto” a las 
comunidades de Nicas, Ticos y Salvadoreños en USA, porque es un 
producto nostálgico, casi todo Latino añora sus comidas típicas.  Además, 
cocinar este producto como debe ser (el proyecto cuenta con una receta 
exquisita del gallo pinto tipico), resulta difícil allá, por no siempre disponer 
del frijol criollo y por la falta de tiempo de las personas para cocinar, sobre 
todo el cocimiento de frijoles. 
 
Creemos que seria muy conveniente y atractivo para el consumidor  
comprar en el Supermercado una bolsa del producto verdadero y bien 
cocinado, listo para consumir con solo calentar.      
 
En segundo lugar, que las materia primas, son producto nacional que ha 
sido exportado como commodity (frijol) a bajo precio y el proyecto da la 
oportunidad de agregarle valor hasta llevarlo a un producto terminado, con 







Objetivos de la Empresa 
 
Objetivos a corto plazo: (6 meses a un año) 
 
-Instalar una planta de producción (fabricación y envase), realizando las 
inversiones      necesarias para tal fin.   
 
-Introducirse  en el mercado Internacional darse a conocer como una pequeña 








Objetivos a mediano plazo: (1 a 5 años) 
 
-Consolidarse firmemente en el mercado extranjero, ofreciendo  productos 
derivados con mejor calidad. 
 
-Llegar a consolidarse especialmente en el mercado de Miami, que es el  
  
Incrementar las ventas en un mínimo de un 15% en relación con el año 
anterior, tras haber logrado ampliar el mercado compitiendo exitosamente con 




Objetivos a largo plazo: (5 a 10 años) 
 
-Permanecer en el mercado como una empresa consolidada.  
 
Distinguíos Competitivos  
 
-El producto es empacado al vació por lo tanto su tiempo de expiración es de 6 
meses   
 
-Empaque de alta calidad resistente y duradera. 
 





















FODA-GALLO PINTO NICARAGUENSE 
 
 
 FORTALEZAS    DEBILIDADES 
 Innovación     Inversión inicial costosa 
 No existe competencia 







 Campo no explotado en el mercado extranjero 
 Proyecto revolucionario 











































































2 1 1 2 
Podemos hacer 
una muestra sin 
mucho esfuerzo 









1 2 1 2 
Estamos en 
capacidad para 
calcular costos y 
precios 
1 3 2 3 
Realmente la 
idea nos gusta 
1 2 1 3  
La competencia 
que tan fuerte es 
2 1 1 1  
Total 9 13 7 17 
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ANALISIS DE MERCADO 
 
-Segmento en que se desea incursionar:  
Población Hispana en USA. 
- Por orígenes de Pais, 
- Por residencia en USA. 
 
-Consumo aparente  
Identificación de mercados potenciales. 
 
Plaza                   Habitantes                 % captación    Consumidores   Consumo Lbs/mes 







 1  Millones (0.3+0.7) 
 3    “           (0.3+2.7) 
 3    “           (0.3+2.7) 
 
 




































Total:                       14.5 M                                         483,000               966,000 Lb/mes 
                                                                                                                     9,660 qq /mes. 
Notas: 
1) Este es el panorama del mercado total potencial y posible. 
2) Se estima un consumo de 2 lbs /mes por consumidor posible. 
3) Análisis de sensibilidad: 




-Estudio de mercados: 
Dada la facilidad de penetración por el acceso,  características del consumidor, 
se considera este orden de incursión en los mercados:   
 
1.- Miami, Texas y local 
2.- El Salvador y C.R. 
3.- Costa Este y California 
 
 
-Objetivo del estudio del mercado: 
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Incursionar en mercado extranjero dada su facilidad de acceso y características 
del consumidor. 
 
-Definición concreta del producto: 
Consiste en la producción industrial de “Gallo Pinto” típico Nicaragüense 
(bien frito, medio crujiente, buen sabor), en empaque calidad de supermercado 
y larga vida de anaquel, en contenidos de 1 – 2 - 4 lbs. 
 
-Mercadeo del Producto: 
1.- Distribución: 
Se establecerán distribuidores-importadores que suplen a supermercados, 
2.- Promoción: Demostración-degustación del producto en comunidades, 
tiendas de alimentos típicas, supermercados, 
3.- Publicidad: se hará publicidad en medios locales escritos con alta atención 





Costo fijo adicional 3 operarios:                              US$     600 /mes.  
Otros Costos variables que incrementarían: 
Gas:                                                                                        300    
Otros:                                                                                     100 
Total:                                                                          US$  1,000 /mes 
 
 
-Precio del producto: 
Precio Venta Consumidor:                 US$ 2.00 /lb.       
 
-Costo de venta: 
Costo en Fabrica:                                                            =     0.907 
Margen Uilidad Fabrica:                                                       0.40 




Costo de Producción de 1,200 lb G/día:             21,300 
 
Materiales adicionales:                                                   13,623 
Costos Incrementales*                                           1,000 
Costo de producción de 2,400 lb GP/día:          35,923 (36,000)  
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Costo por Libra GP: 
$ 36,000 /  ( 2,400 x 22= 52,800 lb/mes GP)=  US$  0.6818 / lb GP 




-Punto de Equilibrio: 1.50  
 
 
-Plan de introducción al mercado: 
Se planea introducir el producto al mercado de la siguiente forma,  
1- Será anunciar el producto por radios del medio local. 
2-Dar degustaciones en los respectivos supermercados donde va a estar de 
venta el producto. 





-Riesgos y Oportunidades del mercado: 
Oportunidades: Dada su facilidad de acceso al mercado extranjero, es viable 
incursionar en este tipo de proyecto. 
Riego: Los riesgos en esta fase serán dada la inversión inicial es de alto costo 




-Objetivos de la mercadotecnia: 
 
-Objetivo a corto plazo: (1 a 3 años) 
Introducir el producto con una campaña creando un impacto hacia las 
comunidades hispanas, comenzando a producir y exportar un contenedor de 
40,000 lb. Al mes durante el primer año de existencia. 
 
 
-Objetivo a mediano plazo: (3 a 5 años) 
Nos trataremos posicionar entre las comidas típicas más favorables en el 
mercado hispano y seguir aumentando ala cantidad de 2 contenedores 
mensuales y con la posibilidad de aumentar la cifra de exportación según 
continué incrementando la demanda con promociones y  bajos precios. 
 




-Objetivo a largo plazo: (5 a 10 años) 
Mantener el Gallo pinto Nicaragüense entre las comidas típicas mas 
competitivas y según su demanda elevar  la cantidad de producción y 
exportación a 4 contenedores al mes, uno por semana con la cantidad de 400 
quintales de Gallo Pinto y así mantener  altos estándares de calidad y siempre 





Resumen de plan de ventas.  
 
 
Para concluir el área de ventas llegamos ala conclusión de  con una 
producción de 1000 libras de gallo pinto nos da una producción de 20,000 de 
exportación nos dará una ganancia de $40,000 mensuales el primer año 
producción. Ala vez incrementando esa cifra en un 15%  en el 3 año de 
































































































-Objetivos de producción. 
 
Objetivo a corto plazo: Arrancaremos con una producción de 1000 libras de 
Gallo pinto al día para un total de 20,000 libras de gallo pinto al mes para su 
exportación.   
 
Objetivo a mediano plazo: Al ir incrementando las ventas del producto, se nos 
convierte en una necesidad incrementar la producción de Gallo pinto en un 
10% de nuestra capacidad inicial. 
 
Objetivo a largo plazo: Al consolidarse y posicionase nuestro producto en el 
extranjero, la demanda será mayor y por lo tanto nuestra empresa seguirá 
creciendo y por ello para lograr cubrir esas metas tendremos que elevar la 
producción hasta en un 20% de su capacidad logrando así exportar dos 





Especificaciones del producto. 
 
Nuestro producto consiste en empacar Gallopinto al vació con un empaque 
tetrapack lo cual nos permitirá mayor tiempo de expiración del producto  para 
su exportación. 
 
A continuación tenemos un ejemplo de cómo se apreciaría el producto 
terminado ya listo para su venta. 
 
 





Descripción del proceso de producción. 
 
 
Proceso de producción: 
(Ver Flujo esquemático ) 
Etapas principales: 
 
1.- Inventario de materias primas, 
Capacidad de almacenamiento y conservación  adecuados debido a que las 
compras presentan picos estaciónales con las cosechas. Para un consumo 
inicial de 10qq por día de arroz y frijoles (6qq F + 4 qqA), 220 qq/mes, para 
un consumo de 5 meses , se calcula una capacidad necesaria  de 
almacenamiento de 1,200 qq. de granos (arroz y frijoles). 
Volumen de almacenamiento: 1m3= 20qq. Se necesitan 60m3. de espacio. 
Se recomiendan 5 silos de 12 m3 c/u. ( 3 para fríjol, 2 para arroz). 
Se conoce que el abastecimiento de arroz es mas estable, por tanto habrá que 
confirmar la necesidad de almacenar la misma proporción de arroz.    
 
2.- Limpieza y selección de los granos. 
Si se compra fríjol de campo, es conveniente ver la posibilidad de dar a 
limpiarlo y secarlo  para  almacenarlo, previniendo daños por plagas y 
humedad. 
El arroz comprado en trillo procesando cosecha nacional se entiende que va 
relativamente limpio y seco para almacenamiento.   
La limpieza y selección en planta será la necesaria para el consumo humano. 
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Cocido de FRIJOL         Cocido de ARROZ 
                                        1Hr.       
2.5Hrs. 
Cambio contén 











FREIR GP.  
1º. Freír Frijoles (45min.) 
2º. Freír con Fríjol+Arroz (45min) 
1º. EMP. Bolsas 2-4 lbs. 
2º. Peso. 
3º. Vació y Sello 
Inv. Prods. 
TERMINA       
DOS 
 







Equipo e instalaciones. 
 
Cumplimiento de condiciones sanitarias requeridas. 
Minsa, MagFor. 
 
Ambiente de proceso aislado del exterior mediante puerta acceso doble y 
limpieza de zapatos. 
 
Edificio: 
Piso :                                Cerámica grande 
Paredes:  Repello fino, cemento, 2 manos sellador , 3 manos aceite 
Cielo raso: Plycem pintura igual que paredes, 
Ventilación:  Extractores y admisión de aire filtrada doble 
Energía:      Iluminación 
Aguas Potables: red publica potable, análisis de calidad de agua, 
Aguas servidas: 
De planta, aguas de lavado son aguas limpias, a pozo absorción, Aguas 
jabonosas: trampa de grasas y tanque séptico. 
Aguas de sanitarios: circuito separado, tanque séptico, pozo absorción. 
  
Equipamiento 
Cocinas, contenedores de proceso, equipo y materiales empaque 
Acero inoxidable,  
 
Personal- Higiene-Ingreso: 
- Personal verificadamente sano 
- Uniforme, guantes, mascaras, no contacto de personas con producto en 
proceso.  
- Utensilios de acero inoxidable. 
















Para una producción doble de 2,400 lbs GP./día, la capacidad de equipo 
Es adecuada en cada operación, y se estaría utilizando en un 100% en el turno 
de 8 hrs.  
Solamente seria necesario reforzar el personal de planta, adicionando 3 
operarios: 1 en cocimiento, 1 en fritura y 1 en empaque. 
 
 
Capacidad inicial de planta: 
2 frituras / dia: 600 x 2 = 1,200 lbs. GP en 8 hrs. 
5 días /sem.x 4.3= 22 d x 1,200 = 26,400 lbs. GP/mes.  
 
 
La producción estaría iniciando con 265 -  300qq/mes, lo que es tan solo el 
3% del mercado posible estimado. Esta estrategia puede considerarse como 
una especie de prueba piloto 
tanto para el proceso de producción como para identificar la aceptación en el 
mercado, logística y operatividad con los canales de distribución.   
 
 
Manejo de inventarios. 
 
Para una producción de 1000 libras de Gallopinto Nicaragüense se necesitan 
los siguientes insumos:  
-10,000 lb. de frijoles  
-5,000 lb.   de arroz  
-250 litros de aceite  
 
Los cuales se adquirirán de parte de las cosechas de los productores 
directamente cuando estén en su precio mas bajo lo cual es en la época de 
noviembre se adquirirán la porción de todo un año para la planta. Lo cual se 
comprarían 6000 quintales de arroz y 12,000 quintales de frijoles y 250 litros 
de aceite los cuales se almacenaran en silos en la misma planta de producción.  











Diseño y distribución de la planta y oficinas. 
 











 Mano de obra requerida 
 
Se requerirán para la mano de obra y arrancar operaciones un total de 9 
operarios y 2 ayudantes mas un supervisor de planta más un gerente general 
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Objetivo del área organizacional 
 
Brindar un mejor atención hacia nuestros operarios así, Es nuestro 
compromiso brindar respuestas inmediatas, puntuales, personalizadas y 
coherentes con los objetivos y metas de cada uno de nuestros clientes. 
Al mismo tiempo, buscamos ofrecer a nuestros candidatos oportunidades de trabajo 








Reclutamiento y Selección de Personal: 
 
Estas actividades se orientan a la búsqueda de las personas idóneas para 
desempeñar un cargo específico, contribuyendo tanto a aumentar la 
competitividad del capital humano de la empresa, como a promover y 
preservar la salud de los trabajadores, procurando que su lugar de trabajo 
pueda ofrecerle satisfacciones y posibilidades de desarrollo personal. 
 
Diagnóstico:  
Las actividades incorporadas en esta línea están orientadas a medir clima 
organizacional, realizar diagnósticos de cultura, diagnósticos de necesidades 
de capacitación, diagnósticos de potencial de empleados, entre otros.  
 
Intervención:  
Básicamente las actividades de intervención son los programas que resultan de 
los diagnósticos señalados anteriormente. Por ejemplo: mejoramiento de clima 
organizacional, modificación de cultura organizacional, programas de 





En esta línea de actividades, ofrece el diseño y relatoría de diversos cursos y 
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talleres. Estos cursos son diseñados en función de las necesidades específicas 

























Operario Operario Ayudante  
Ayudante  
Operario Operario Operario 
Operario Operario Operario 
 









Funciones específicas por puesto. 
 
 
Gerente general: responsable y encargado de administrar los elementos de 
ingresos y costos de una empresa  Esto significa que un gerente general 
usualmente vela por todas las funciones de mercadeo y ventas de una empresa, 
así como las operaciones del día a día. Frecuentemente, el gerente general es 
también responsable de liderar y coordinar las funciones de planeamiento 
estratégico 
 




3 operarios para el área de cocina . 
 
3 operarios para la área de fritura mas un ayudante. 
 
1 ayudante de afanadores.  
 
2 operarios en el área de los silos. 
 




Desarrollo de personal 
 
Bueno eso se entiende la actualización de las potencialidades humanas 
(psicológicas y espirituales) que la persona puede hacer más allá de su 
desarrollo natural en función de la edad. Con el trabajo de crecimiento 
personal la persona aprende, a través de la conciencia de sí mismo, a 
aprovechar sus posibilidades de pensar, sentir y actuar. 
 
















Precio del trabajo efectuado por cuenta y orden de un empleador. 
 
Gerente general          :       $ 600 
 
Supervisor de planta  :          500 
 
9 operarios de planta  :         1400 
 
2 ayudantes de planta :         240  
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Relaciones de trabajo. 
 
 
Son aquellas que se establecen entre el trabajo y el capital en el proceso 
productivo. En esa relación, la persona que aporta el trabajo se denomina 
trabajador, en tanto que la que aporta el capital se denomina empleador. 
 
El trabajador siempre es una persona física, en tanto que el empleador puede 
ser tanto una persona física como una persona jurídica. En las sociedades 
modernas la relación laboral se regula por un contrato de trabajo en el cual 
ambas partes son formalmente libres. Sin embargo un trabajador aislado se 
encuentra en una situación de hecho de debilidad frente al empleador que le 
impide establecer una relación libre, por lo que se entiende que una relación 
laboral para que sea realmente libre debe realizarse en forma colectiva, entre 





Aspectos legales  
InTec será constituida legalmente ante la escritura pública ante el oficio un Notario Público 
(Asesor legal de la empresa) debidamente acreditado por la corte suprema de justicia y con 
su protocolo vigente. 
Se utilizara la figura jurídica de sociedad anónima mercantil ya que este modelo satisface 
nuestros intereses económicos y empresariales. 
La razón social de la sociedad anónima mercantil se denominara InTec S.A. con domicilio 
en Managua, pudiendo establecer sucursales en otros departamentos en el interior del país 
con una duración indefinida y su objeto social se determina en el pacto social que 
suscribiremos los socios. 
Pasos legales para conformar una empresa sociedad anónima en Nicaragua. 
Solicitar escritura de constitución 
REQUISITOS 
1. Información solicitada por el Notario Público para elaborar escritura (tipo de sociedad, 
nombre, objeto social, socios, monto y clase de aportaciones -dinero o bienes-, monto de 
las acciones, reglas de funcionamiento, representante legal, entre otras). 
2. Datos de los socios (generales de Ley: nombre completo, mayoría de edad, cédula de 
identidad, estado civil, profesión y domicilio). 
3. Copia de cédula de identidad de los socios (nacional), pasaporte o cédula de residencia 
(extranjero). 
4. En caso de ausencia del socio (jurídico o natural), el delegado por éste debe acompañar 
poder de representación o certificación de acta de la Junta General de Accionistas para 
acreditar su comparecencia y autorización para firmar en representación del socio. 
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FUENTE LEGAL  
Artículos 121, 123 y 124 del Código de Comercio. 
Artículo 3 de la Ley No. 344, Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras. 
Artículo 4 de la Ley No. 139, Ley que le da mayor utilidad a la institución del notariado. 
Retirar escritura de constitución 
REQUISITOS 
1. Tener cita. 
2. Firma de todos los socios que constituyen la sociedad. 
3. Cédula de identidad (nacional), pasaporte o cédula de residencia (extranjeros) de los 
socios. 
4. En caso de ausencia de alguno de los socios, presentar poder de representación que 
acredite a un tercero a firmar en su nombre (persona natural) o fotocopia certificada del 
Acta de la Junta General de Accionistas autorizando para firmar en representación de la 




Costos Fijos : 0.00NIO  
Costos variables : Honorario del notario varía según lo acordado entre las partes, 
normalmente para la constitución de sociedades anónimas se cobra una tarifa entre 1,000.00 
y 1,500.00 dólares. 
FUENTE LEGAL  
Artículos 121, 123, 124 del Código de Comercio. 
Artículo 3 de la Ley No. 344, Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras. 
Artículo 4 de la Ley No. 139, Ley que le da mayor utilidad a la institución del Notariado. 
Artículos 2, 3, 14 incisos 4, 5 y 6 de la Ley de Notariado.  
Artículo 1 de la Ley de Copias, Fotocopias y Certificaciones con sus reformas. 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
Al retirar la escritura el usuario firma el protocolo del Notario Público, el mismo día podrá 
solicitar al Notario una copia autenticada de la escritura para realizar el trámite de 
inscripción de la sociedad en Registro Público. 
 
Autenticación de documentos 
1. Documentos a autenticar. 
 
COSTOS 
Costos Fijos : 0.00NIO  
Costos variables : Los honorarios del notario son aproximadamente de 30.00 a 50.00 
dólares por cada documento. 
FUENTE LEGAL  
Artículos 2, 3 y 15 numeral 14 y artículo 41 de la Ley de Notariado anexa al Código de 
Procedimiento Civil. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL  
Se requiere en pasos posteriores copias autenticadas (también llamadas copias certificadas) 
de la escritura de constitución y del poder de representación. En caso de ser una sucursal de 





Revisar Documentos Sociedad. 
REQUISITOS 
1. Original y fotocopia autenticada por Notario Público de la escritura de constitución de la 
compañía. 
 
FUENTE LEGAL  
Artículos 123 y 124 del Código de Comercio. 
Artículo 4 inciso b del Decreto No. 14-2009, Ley de Aranceles del Registro Público en 
General. 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
La funcionaria de VUI le indica el monto a pagar por la inscripción de sociedad en una 
minuta bancaria. Si el usuario lo desea, la funcionaria puede facilitarle los montos a pagar 
para las inscripciones posteriores en minutas separadas. 
 
Pagar incripcion Sociedad 
 
REQUISITOS 
1. Minuta de pago para inscripción de sociedad. 
2. Minuta de pago para inscripción comerciante y sello de libros. 
3. Minuta de pago para inscripción de poder. 
4. Llenar minutas a favor de la Corte Suprema de Justicia: 
a. BDF cuenta 100-301170-0. 
b. BANPRO cuenta 100-1030373606-7. 
5. Cédula de identidad (nacional), pasaporte o cédula de residencia (extranjero). 
 
COSTOS 
Costos Fijos : 0.00NIO  
Costos variables : 1. Para la inscripción de sociedad: 
a. 1% del monto del capital social autorizado, con un mínimo de 1,100.00 córdobas y un 
máximo de 30,100.00 córdobas. 
2. Para la inscripción de comerciante y sello de libros: 
a. 300.00 córdobas por inscripción comerciante. 
b. 1.00 córdoba por cada hoja sellada de los libros Diario, Mayor, Actas y Acciones. 
3. Para la inscripción de poder: 
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FUENTE LEGAL   
Artículo 4 Incisos a, b y e del Decreto No. 14-2009, Ley de Aranceles del Registro Público 
en General. 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
Los pagos para inscripción de compañía, poder de representación, comerciante y sello de 
los libros, pueden realizarse en una misma visita al banco en minutas separadas. El usuario 
entrega en VUI el comprobante de depósito bancario que corresponda al trámite que 
solicita, por lo que debe resguardar los otros comprobantes. 
 
 
Solicitar inscripción de sociedad VUI 
REQUISITOS 
1. Original y fotocopia autenticada por Notario Público de la escritura de constitución de la 
compañía. 
2. Comprobante de depósito bancario sociedad. 
 
FUENTE LEGAL  
Artículos 13 y 19 del Código de Comercio.  
Artículo 9 del Decreto No.74-2000, Reglamento de la Ley No. 344, Ley de Promoción de 
Inversiones Extranjeras. 
Artículo 4 inciso b del Decreto No. 14-2009, Ley de Aranceles del Registro Público en 
General. 
 
Retirar código de seguimiento de expediente 
 
REQUISITOS 
1. Orden de pago comerciante y sello de libros. 
Retirar inscripción de sociedad VUI 
REQUISITOS 
1. Orden de pago sociedad. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
En el mismo momento puede presentar las solicitudes de inscripción del poder e inscripción 




Solicitar inscripción comerciante y sello de libros VUI 
REQUISITOS 
1. Solicitud de inscripción como comerciante y sello de libros en papel sellado. 
2. Comprobante de depósito bancario comerciante y sello de libros. 
3. Libros de Diario, Mayor, Actas y Acciones foliados.  
4. Fotocopia de cédula de identidad (nacional) o cédula de residencia condición 1 
(extranjero).  
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5. Si la solicitud es firmada por un representante legal deberá insertar el poder especial que 





Artículos 13, 19 y 20 del Código de Comercio. 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
La funcionaria revisa los documentos, si encuentra errores en el texto legal no podrá 
aceptar su solicitud hasta que estos sean corregidos. Si el pago no ha sido realizado, la 
fucionaria le entragará la minuta de pago (ver documento adjunto) con el monto específico 
y el usuario debe pagar para poder continuar con el proceso. 
 
Retirar inscripción comerciante y libros sellados VUI  
  
REQUISITOS 
1. Orden de pago comerciante y sello de libros. 
2. Cédula de identidad (nacional) o cédula de residencia condición 1 (extranjero). 
 
 
Solicitar inscripción poderes VUI 
 
REQUISITOS 
1. Original y fotocopia autenticada por Notario Público del poder de representación. 
2. Comprobante de depósito bancario poder. 
 
FUENTE LEGAL  
Artículo 13 inciso g del Código de Comercio.  










1. Orden de pago de poder. 
 
 
Solicitar inscripción contribuyente y sello de libros VUI 
REQUISITOS 
1. Formulario de inscripción en el Registro Único del Contribuyente llenado. 
2. Original y fotocopia autenticada por Notario Público de la escritura de constitución 
inscrita en el Registro Público. 
3. Comprobantes de domicilio de la empresa y del representante legal (fotocopia de recibo 
de agua, luz, teléfono, declaración jurada o contrato de arriendo). 
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4. Fotocopia de cédula de identidad del representante legal (nacional), cédula de 
residencia condición 1 (extranjero). 
5. Fotocopia de cédula de identidad de los socios nicaragüenses y pasaporte de los socios 
extranjeros. 
6. Libros Diario y Mayor inscritos en el Registro Público, en caso de no tener los libros 
sellados por el Registro, presentar fotocopia del comprobante de depósito bancario con el 
recibido del Registro. 
7. En caso de importaciones y/o exportaciones presentar formulario de solvencia fiscal 
llenado. 
8. Poder de representación y fotocopia de cédula de identidad (gestor). 
FORMULARIOS 
1. Formulario de inscripción en el RUC. 
2. Formulario de solvencia fiscal. 
 
FUENTE LEGAL  
Artículos 18, 22, 23, 26 y 103 incisos 1 y 2 del Código Tributario. 
Artículo 61 incisos 1 y 3 de la Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal. 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
A más tardar 30 días hábiles después de haber obtenido su inscripción como comerciante en 
el Registro Público el interesado debe inscribirse como contribuyente, de lo contrario se le 
aplicará una multa de 750.00 córdobas. La funcionaria revisa los documentos, si encuentra 
errores en el texto legal no podrá aceptar su solicitud hasta que estos sean corregidos. Si su 
compañía realiza importaciones y/o exportaciones también debe solicitar una solvencia 
fiscal. Los documentos de inscripción son entregadas de inmediato, excepto los libros 
sellados. La cédula RUC deberá renovarse cada 2 años. 
 
Resultado esperado 
1. Cédula RUC Persona Jurídica  
2. Certificado de inscripción en el RUC  
3. Constancia Responsable Retenedor  
4. Orden de retiro libros contables Solvencia Fiscal  
 
 
Retirar libros sellados VUI 
 
REQUISITOS 
1. Orden de retiro libros contables. 
 
Resultado esperado 
1. Libro Diario DGI  
2. Libro Mayor DGI  
 
Revisar documentos matrícula municipal 
REQUISITOS  
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1. Fotocopia de la Cédula RUC. 
2. Fotocopia de la escritura de constitución inscrita en el Registro Público. 
3. Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal (nacional) o cédula de 
residencia condición 1 (extranjero). 
4. Si el presidente es extranjero sin cédula de residencia condición 1, debe otorgar poder 
de administración a un representante nacional o a un extranjero con residencia condición 
1, el mismo debe ser inscrito en Registro Público. 
5. Si el trámite es realizado por un gestor deberá presentar cédula de identidad y poder 
especial. 
6. Permisos especiales, en caso su actividad así lo requiera. (ver documento adjunto con 
lista de actividades con permisos especiales). 
FUENTE LEGAL  
Ordenanza municipal 002-2006 
 
Resultado esperado 
1.Minuta de pago BANPRO - ALMA  
 
 




1. Minuta de pago a favor de la Alcaldía de Managua al número de cuenta 
10031002843517. 




Costos Fijos : 0.00NIO  
Costos variables : 1. Capital social menor de 50,000.00 córdobas pagará:  
a. 505.00 córdobas por matrícula. 
b. 5.00 córdobas por el formulario. 
2. Capital social mayor de 50,000.00 córdobas pagará: 
a. 1% sobre el capital social de la compañía. 
b. 1% sobre el resultado del porcentaje anterior por el derecho a la placa. 
c. 5.00 córdobas por el formulario. 
 
FUENTE LEGAL 
Artículos 11 y 66 del Decreto 10-91, Plan de Arbitrio del Municipio de Managua.  
 
Resultado esperado 
Comprobante de depósito bancario matrícula municipal  
 
 
Solicitar y retirar constancia matrícula municipal VUI 
REQUISITOS 
1. Formato de matrícula por registro contable llenado. 
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2. Comprobante de depósito bancario matrícula municipal. 
3. Fotocopia de la Cédula RUC. 
4. Fotocopia de la escritura de constitución inscrita en el Registro Público.  
5. Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal (nacional) o cédula de 
residencia condición 1 (extranjero).  
6. Si el presidente de la compañía es extranjero sin cédula de residencia condición 1 debe 
otorgar poder de administración a un representante nacional o extranjero con cédula de 
residencia condición 1, el mismo deberá ser inscrito en Registro Público. 
7. Permisos especiales, en caso su actividad así lo requiera. (ver documento adjunto con 
lista de actividades con permisos especiales). 











1. Constancia de matrícula municipal (placa)  
2. Comprobante de pago matrícula municipal  
 
Emisión de acciones 
REQUISITOS 
1. Imprimir los títulos de acciones, los cuales deben contener: 
a. Denominación, domicilio y plazo de la sociedad. 
b. Fecha de la escritura de constitución, nombre del Notario Público que realizó la 
escritura y los datos de la inscripción en el Registro Público, datos que podrán omitirse en 
los certificados provisionales, en caso de no tener la compañía inscrita en Registro Público. 
c. En el caso que los títulos sean nominativos llevarán el nombre del accionista. De lo 
contrario son llamados títulos al portador. 
d. Monto del capital social, número total de acciones y su valor nominal. 
e. Serie y número de la acción, con indicación del número total de acciones que 
corresponda a la serie. 
f. Monto que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista o indicar que la acción 
está totalmente pagada. 
g. Principales derechos, obligaciones y limitaciones sobre el derecho al voto del tenedor de 
las acciones. 
h. Espacio suficiente para futuros endosos de la acción. 
2. Firma de la acción por las autoridades seleccionadas en la escritura de constitución y 
estatutos, usualmente son el presidente y el secretario de la compañía. 
FUENTE LEGAL 
Artículos del 224 al 238 del Código de Comercio de Nicaragua 
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Área de Finanzas 
 
VENTAS ESTIMADAS  
      






Total ventas mensual 
GalloPinto 
Nicaraguense 
 C$ 22,00 5000 20000 440000 
     0 0 
Totales     5000 20000  C$                   440.000,00  
 
 
VENTAS PROYECTADAS PARA 5 AÑOS 
AÑO VENTAS PROY. Vtas. Proy mensuales 
1                      5.280.000,00                     440.000,00  
2                      6.072.000,00                     506.000,00  
3                      7.286.400,00                     607.200,00  
4                      8.743.680,00                     728.640,00  
5                     10.492.416,00                     874.368,00  




Maquinaria de operación   
Maquina de llenado de vacío y sellado                           18.000,00  
  
  
Subtotal                           18.000,00  
  
Equipos de servicio   
Almacenamiento, 5 Silos GB. $1,200 6000 
3 Cocinas cocido                           400                              1.200,00  
6 cocinas de frituras                      500                             3.000,00  
12 carros con rodos                      400                             4.800,00  
Sub total                           15.000,00  
  
  
Equipos y utencilios varios   
Utencilios                                400,00  
Vestimenta                               300,00  
  
Sub total                               700,00  
  
  
Equipo de oficina  
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Equipo de oficina                               700,00  
SUBTOTAL                               700,00  
  





Alquiler                        1.500,00  
Servicios básicos                           300,00  
Sueldos y Salarios                      2.090,00    






COSTO DE DEPRECIACIÓN  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Maquinaria de 
servicios 
                        
3.600,00  
                         
3.600,00  
                 
3.600,00  
                             
3.600,00  




                        
4.950,00  
                         
4.950,00  






                          
700,00  
   
Equipo de 
oficina 
 233,31 233,31 233,31   
COSTO DE 
DEP ANUAL 
 9.483,31 8.783,31 8.783,31 3.600,00 3.600,00 




 790,28     
       
 Valor original      
Maquinaria de 
servicio 
18000,00                      
14.400,00  
                         
10.800,00  
                   
7.200,00  
                           
3.600,00  
                       
-    
Equipo de 
servicios 
15000,00                      
10.050,00  
                           
5.100,00  
                    
150,00  
                           
150,00  




700,00                          
466,69  
                         
233,45  




700,00                                 
-    
   
 
 







COSTO UNITARIO COSTO 
MENSUAL 
Frijoles   10000  C$                 5,00   C$   50.000,00  
Arroz  5000  C$                 6,00   C$   30.000,00  
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Aceite   250  C$               40,00   C$   10.000,00  
Aderezos     C$                  -    
Cajas      C$                  -    
Gas  2  C$             150,00   C$        300,00  
Total materias primas 
e insumos 
    C$              
90.300,00  
     
 
GASTOS GENERALES DE FÁBRICA  
CONCEPTO COSTO MENSUAL 
1. Mantenimiento  equipos                                 
75,00  
2. Depreciación de local, maq. y equipos de servicio                               
712,50  
3, Pago de alquiler planta de operación                              
1.500,00  
  




CONCEPTO COSTO MENSUAL 
1. Salario de supervisor de produccion                               500,00  
2, Salario de 9 operarios 150x9                             1.350,00  
3, 2 Ayudantes en general                               240,00  
4. Agua, luz, teléfono,                                300,00  
5. Depreciación Equipos de oficina                               233,31  
6. Gerente general                               600,00  
7. Encargado de ventas en USA.                               600,00  
  
  
                             3.823,31  
 
COSTO TOTAL DE PRODUCCION MENSUAL 
CONCEPTO COSTO POR MES 
1. Materias Primas e Insumos                             4.225,00  
2. Mano de obra directa                             2.750,00  





















COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
ACTIVOS FIJOS    
    
 Maquinaria de servicio                      
18.000,00  
 Equipos de servicio 15.000,00  
 Equipos y utensilios 
varios 
700,00  
 Equipos de oficina 700,00  
Total de Activos Fijos   34.400,00 
    
GASTOS PRE-
OPERATIVOS 
   
 Elaboracion PN                          
200,00  
 Registro ante inst.                            
20,00  
 Elect./agua, moviliz                                 
-    
 Acondic. Local                          
175,00  
 Propaganda y 
publicidad 
                         
189,00  




                               
784,00  
CAPITAL DE TRABAJO    
 Materias primas e 
Insumos  
4.225,00  
 M.O.D.  2.750,00  
 Gtos. grales. de fáb.  2.287,50  
 Gastos administrativos 3.823,31  
 Gastos de ventas 0,00  
Total Capital de trabajo   13.085,81 















ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO                               MES 1            
Ventas Totales  440.000,00  
m Dev./Bonif. s/vtas    
Ventas Netas  440.000,00  
—    
Materias primas e insumos 4.225,00   
Mano de obra directa 2.750,00   
Gastos generales de fábrica 2.287,50   
 9.262,50   
Ganancia Bruta  430.737,50  
—    
Gastos Administrativos y de Ventas  3.823,31  
    
Ganancia Operativa  426.914,19  
—     
Intereses del préstamo                                      -      
Ganancia antes de impuestos  426.914,19  
—    
Impuestos  128.074,26  
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Gallo Pinto. ENCUESTA : 
Para Nicas y Centroamericanos residentes en USA. 
1.- Descripción del encuestado:    
H____,  M_____, Mayor______ 
Adolescente____, Joven_____, Años de residir en USA______ 
Ciudad__________, Estado __________ 
2.-  Que alimentos tipicos de su pais añora Ud.?????    Pais:___________________  
 (Repuestas en orden de prioridad o mencion) .   
 
Baho_____   Nacatamales______       Sopas de???Mondongo???_____                  
                                                                       
Vigoron____ Frijoles______                Enchiladas,pupusas________ 
 
Indio Viejo_____  GALLO PINTO______Tostones, tajadas________ 
                                                                        Tortillas????________ 
 
3.- Lo logra cocinar aqui??????, Si______, No_________ 
(LLENAR PARA EL GALLO PINTO) 
 
Encuentra dificultades????, cuales????__________________________ 
____________________________________________________________ 
 
4.- Encuentra los productos adecuados????   (nombrar) 
 
 
5.- Son del tipo y calidad que le permita cocinar un GALLO PINTO: 
 
- igual al tipico?????_____, parecido______,  mejor_____, peor______  
Lo quiere como se cocina en su país???__________________________ 
Lo comen todos en la familia????, - No. de personas_______________ 
 
6.- Le gustaría encontrar el GALLO PINTO NICA cocinado y empacado en alguno de los 
siguientes lugares:    (numerar del  1 al 4 en orden de preferencia donde lo compraría) 
 
- tienda de comidas típicas,_________   - restaurante__________ 
- comidería__________                       - supermercado__________ 
- o PREFERIRIA COMERLO EN CASA?????_______________ 
 
7.- Hay algun lugar donde pueda comprarlo ya hecho y a su gusto???? 
(nombrar)_____________________________________________________________ 
 




8.- Con que frecuencia come o le gustaría comer EL GALLO PINTO TIPICO ¿??? 
(si pudiera comprarlo listo en un Super) 
  
Veces por semana __________, veces por mes_____________???? 
En que cantidades o raciones????_________________________________________ 
 
-Resultados de la encuesta  
De 10 personas encuestadas el resultado fue: 
8- se mostraron favorables al producto mostrando gran simpatía  
8-3: lo comprarían 2 o 3 veces ala semana. 
8-4: lo comprarían  1 vez ala semana. 
8-1: esta persona dice que lo compraría todos los días de la semana. 
2 personas- se mostraron conformes con el producto adjudicando que solo lo 
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